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El libro de José G. Rigau Pérez presenta un carácter novedoso en la reciente biblio-
grafía puertorriqueña. Su salida al mercado viene a enriquecer el panorama historio-
gráfico del siglo XIX insular, apenas revitalizado por la pasada efeméride del 200 
aniversario de la Constitución de Cádiz. Su obra Puerto Rico en la conmoción de 
Hispanoamérica se suma a otras obras recientes que acaban de aparecer publicadas 
en los dos últimos años en España y en la isla, y que aportan, sin duda, enfoques muy 
novedosos para un mejor conocimiento de los albores del siglo XIX en Puerto Rico 
y de los inicios del constitucionalismo decimonónico. Si en este año 2015 hemos 
visto aparecer la obra de José Manuel Espinosa Fernández sobre Elites y política 
colonial en los márgenes del Imperio. Puerto Rico, 1765-1815 (CSIC - Universidad 
del Norte), ofreciendo una visión renovada de la sociedad insular durante la primera 
experiencia liberal y también del largo período que vive la administración insular de 
reacomodo desde finales del siglo XVIII, en 2014 fue publicada otra interesante mono-
grafía debida a Jorge Chinea y titulada Raza y trabajo en el Caribe hispánico: los in-
migrantes de las Indias Occidentales en Puerto Rico durante el ciclo agro-exportador, 
1800-1850 (CSIC - Wayne State University), obra que sabe insertar adecuadamente la 
realidad socio-económica insular en la más compleja y dinámica región caribeña en la 
que se ubica Puerto Rico. 
La obra de Rigau, en concreto, se imprime en 2013 por Editorial Revés, coincidiendo 
con otra obra que parcialmente recoge este interés renovado por el siglo XIX puerto-
rriqueño: El Caribe y sus relaciones con España: Políticas y sociedades en transfor-
mación, siglos XIX y XX (Universidad Interamericana). A todas estas obras recientes, 
unas individuales y otras colectivas, les une el haber sabido abordar temas hasta ahora 
poco o nada tratados en la ya rica historiografía puertorriqueña del XIX. La de Rigau, 
magníficamente editada por cierto, enlaza con cuestiones que con anterioridad fueron 
tratadas por Ángel López Cantos en su dilatada tarea investigadora sobre la vida co-
tidiana en la isla durante el siglo XVIII. La obra que reseñamos bebe de esa corriente 
historiográfica y la prolonga hasta la década de los años 20 del siglo XIX. Rigau, con 
todo, ha sabido afrontar con éxito la incorporación de la correspondencia personal al 
reto que supone mejorar el conocimiento histórico de los puertorriqueños y de la vida 
en la isla en aspectos en los que la documentación administrativa ofrece menos posibi-
lidades. A pesar de que el objeto principal de su estudio son las 85 cartas, que incluye 
al final del libro, Rigau ofrece en las primeras 165 páginas una panorámica sintética, 
pero abordando temáticas muy diversas, del primer tercio del siglo XIX, un período 
muy poco tratado por la historiografía puertorriqueña tanto en sus aspectos políticos 
como en el de las relaciones internacionales o el de la vida cotidiana. Abandono histo-
riográfico que se agudiza en el caso de los breves períodos liberales. El autor aborda el 
periodo de estudio, aunque no sea el objeto principal de su obra, desde una perspectiva 
amplia, ofreciendo al lector una buena síntesis de lo que se ha escrito hasta el momento 
en cuestiones tan diversas como las enumeradas, incluyendo las económicas y demo-
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gráficas. Rigau compagina en estas páginas introductorias el estudio de lo que acontece 
en la isla y en la península, algo que no se hace habitualmente en las obras escritas por 
historiadores puertorriqueños, quizás por la aún considerable distancia que separa am-
bas historiografías pese a los indudables avances realizados en los últimos años a raíz 
de encuentros, publicaciones y proyectos conjuntos. Con todo, Rigau se maneja bien 
en la historiografía peninsular, aunque a veces abuse de ciertas obras manifiestamente 
obsoletas, lo cual no es óbice para que haga una descripción muy creíble tanto de la 
época como de la vida en la isla que tan bien conoce. 
Las cuestiones que aborda son básicas para entender la colección de cartas que in-
corpora la obra que reseñamos en su parte final, escritas todas ellas por comerciantes, 
agricultores y burócratas, tres sectores sociales claves en la vida insular, en especial en 
el periodo que aborda Rigau, coincidente con el despegue de la agricultura comercial y 
con la consolidación del régimen colonial en la isla tras el proceso independentista del 
continente. Las 85 cartas particulares, que ocupan el apartado VI del libro, proceden del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid (Estado, 6375, 1) y ofrecen una sugestiva visión 
no sólo de cuestiones personales y familiares de los nuevos puertorriqueños llegados a 
la isla tras los procesos insurgentes iniciados en Haití sino también de las circunstancias 
que habían dejado tanto en la península como en los territorios americanos que habían 
abandonado. Las cartas salieron de la isla de Puerto Rico hacia España en el mes de 
junio de 1823 por lo que recogen en buena parte los acontecimientos más relevantes de 
carácter político que se estaban produciendo a fines del Trienio Liberal en la isla, en el 
Caribe y en la propia España. Así, el proceso independentista, las novedades del nuevo 
régimen peninsular o los levantamientos facciosos en la Cataluña liberal surgen como 
telón de fondo de múltiples cuestiones personales y familiares cuyo conocimiento en 
otro tipo de fuentes sería difícil ya que las cartas personales que se conservan del Trie-
nio Liberal, tanto en archivos peninsulares como de la isla, son muy escasas. Es el caso 
de las estrechas relaciones de parentesco que unían a muchos comerciantes peninsula-
res y que aparecen recogidas en estas cartas entre las múltiples noticias económicas que 
emanan de muchas de ellas.
En definitiva, Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica. Historia y cartas 
íntimas, 1820-1823, supone el último aporte relevante de su autor. Pone al descubierto 
aspectos poco conocidos de la historia insular de principios del siglo XIX, utilizando 
para ello cartas particulares escritas por españoles inmersos en los convulsos años del 
Trienio Liberal. La obra amplía las perspectivas que Rigau había abierto ese mismo año 
de 2013 con la edición del relevante diario de Edward Emerson Bliss y de sus cartas, 
que le permitieron aportar un nuevo testimonio para poder interpretar la realidad insu-
lar (tanto de Puerto Rico como de las Islas Vírgenes danesas) en la década de los años 
treinta del siglo XIX. Sirvan por tanto todos estos títulos que recientemente han visto la 
luz en la historiografía puertorriqueña para ser optimistas y pensar que el primer tercio 
del siglo XIX en la isla está empezando a tener la atención que se merece por los histo-
riadores de la isla y la Península.
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